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El segle I aC, el filòsof llatí Marc Terenci Varró (116 aC 
– 27 aC) escriu europae loca multae incolunt nationes 
—són moltes les nacions que habiten els diferents indrets 
d’Europa. Des del seu naixement com a moviment polític, 
aquesta màxima sembla haver representat com cap al-
tra el punt d’unió, el punt de partida i de trobada de tot el 
catalanisme polític en la seva concepció d’Europa. Des 
d’aquell més conservador i nacionalista, fins al més libe-
ral i internacionalista, passant per totes les variants del 
socialisme amb les què històricament el catalanisme ha 
experimentat. 
D’altra banda, per a la pràctica totalitat del catalanis-
me polític i cultural, Europa ha representat i representa 
el model antitètic a l’Estat espanyol. Mentre un accep-
ta el seu pluralisme natural de forma espontània, l’altre 
no només mira de ser homogeneïtzador, sinó que a més 
a més, s’autoimposa un determinisme artificial. En al-
tres paraules, mentre Europa ha acceptat, reconegut i 
en menor mesura, promogut la seva pluralitat nacional, 
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VISTA PRÈVIA
Una de les crítiques més habituals que el nacionalis-
me espanyol ha llençat sobre el catalanisme és que 
continua entestat a parlar de si mateix, mirant-se el 
melic, en un moment en què tot Europa s’ha posat a 
construir un projecte comú. Però en clau europea, el 
catalanisme mai ha remat a contracorrent. I és que pel 
pensament polític català, des del seu origen, Europa 
significa el referent i l’horitzó on poder-se adscriure en 
primera persona.
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lingüística i política, l’Estat espanyol tradicionalment ha 
intentat imposar una sola cultura en el si de les seves 
fronteres, alhora que ha criticat i condemnat enèrgica-
ment els defensors del fet plurinacional i a tots aquells 
que s’han oposats al model «oficial», el qual recull i as-
sumeix els principis nacionalistes centralistes, homoge-
neïtzadors, monàrquics, tradicionalistes i catòlics com a 
«únics» i «vàlids». 
De fet, el catalanisme, sempre ha entès que el present i 
futur de Catalunya passen per Europa. És impensable un 
escenari polític per al Principat desentès o aïllat de la res-
ta del continent. Un continent on la pluralitat nacional és 
al moll de l’os de la seva naturalesa, i on el manteniment 
de la diversitat d’idiosincràsies i tradicions existents és el 
leitmotiv que li ha permès mantenir el paper determinant 
i de lideratge que s’exigeix en un món cada cop més glo-
balitzat. Un continent que ha apostat de forma clara i de-
terminant per la unió dins la diversitat. 
Així, totes les forces polítiques catalanistes han mos-
trat sempre un clar i explícit interès en pro de la plena 
integració de Catalunya en el context europeu. No no-
més a nivell polític, sinó sobretot a nivell social, econòmic 
i cultural. Un interès, cal afegir, de tipus vocacional. Un 
afany comú a figures tan dispars entre sí com per exem-
ple, els presidents Lluís Companys (1882-1940), Jordi 
Pujol (1930) o Pasqual Maragall (1941). Tres presidents 
de perfil ben diferent però amb el denominador comú de 
l’interès per la plena europeïtzació de Catalunya.
 Certament, és ben diferent el context en què esdeve-
nen la màxima responsabilitat del país però, malgrat això, 
amb un o altre objectiu, amb major o menor intensitat, o 
per motivacions ben diverses, tots tres tenen Europa com 
a clar i explícit referent i objectiu. En tots ells hi trobem in-
numerables exemples del marcat interès per normalitzar 
la integració de Catalunya a l’espai europeu. Una volun-
tat basada en la idea que el context polític natural de Ca-
talunya ha de ser Europa. 
Com és sabut, el catalanisme polític conté elements 
de les dues gran concepcions de nació, però pel que fa 
a Europa clarament té, genèricament parlant, una visió de 
tall liberal. Existeix una tradició dins el catalanisme vin-
culada a la tradició contrarevolucionària, seguint el mo-
del germànic. Una concepció de la nació com a comuni-
tat natural, articulada per la història, per un dret sorgit en 
ella i per una llengua, una religió o una ètnia que la iden-
tifiquen —tradició molt vinculada al nacionalisme conser-
vador, certament present, històrica i actualment, en molts 
sectors de la societat catalana.
Però no hi ha cap dubte que, en termes generals, el 
catalanisme ha tingut una visió d’Europa vinculada a una 
concepció liberal de les nacions, basada en el model fran-
cès. Una tradició que neix al propi continent amb Emma-
nuel-Joseph Sieyès (1748-1836) o Benjamin Constant 
(1767-1830) i als Estats Units d’Amèrica amb dos del 
denominats Founder Fathers: Thomas Jefferson (1743-
1826) i Alexander Hamilton (1812-1883). En aquest sen-
El catalanisme, sempre ha entès que el 
present i futur de Catalunya passen per 
Europa. És impensable un escenari polític 
desentès o aïllat de la resta del continent
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tit l’argument que ofereix el professor Isidre Molas (1940) 
és determinant. Segons ell, per la tradició liberal la na-
ció és una agrupació d’individus lliures i iguals, que pos-
seeixen drets inherents a la condició de la persona hu-
mana, si bé la declaració i el reconeixement d’aquests 
drets només pot venir d’una comunitat política, que es 
compromet a garantir-los en un àmbit territorial determi-
nat. Aquests individus lliures i iguals en drets s’autogover-
nen conjuntament mitjançant un sistema polític organitzat 
en un estat d’acord amb la regla de la divisió de poders, 
un requisit considerat indispensable per a la convivèn-
cia en llibertat. La decisió de viure junts es pren a partir 
dels acords convinguts en un pacte o un contracte lliu-
rement establert que anomenem constitució. Per tant, la 
convivència es realitza en el marc constituït per una deci-
sió lliure, amb la forma d’una norma jurídica, el contingut 
de la qual és variable, però que ha de contenir com a ele-
ments indispensables la garantia dels drets humans i la 
divisió de poders.1 
Aquesta visió de la nació —molt vinculada a l’esperit fe-
deral— és la que majoritàriament el catalanisme polític ha 
identificat amb Europa. Fins i tot en els sectors més naci-
onalistes i, per tant més conservadors oposats a la tradi-
ció liberal i federal, Europa s’ha vist sempre com una fe-
deració basada en els principis anteriorment esmentats: 
1 REQUEJO, F. (ed.), Pluralisme nacional i legitimitat democràtica. Proa. Barcelo-
na, 1999. Págines 150-151.
Pel catalanisme, Europa ha representat el 
model antitètic a l’Estat espanyol. Mentre 
un accepta el seu pluralisme de forma 
espontània, l’altre és homogeneïtzador i 
s’autoimposa un determinisme artificial
la lliure associació i sentiment de pertinença voluntaris en 
base a un marc legal que respecti els drets individuals i 
col·lectius elementals i la capacitat de retirada de la ma-
teixa en un sentit i lògica estrictament unilateral. En altres 
paraules, la pertinença i vinculació amb Europa ha estat 
i és el leitmotiv del catalanisme en tant que aquesta re-
presenta i encarna els valors i procediment polítics con-
traris i oposats coneguts fins al moment a l’Estat espa-
nyol. Lluny de ser una pertinença forçada, la relació amb 
la resta de pobles d’Europa, encarna el caràcter d’asso-
ciació voluntària a un marc polític més ampli i general del 
catalanisme polític. 
I és que, gairebé sempre, el catalanisme s’ha caracte-
ritzat per una idea associacionista cívica tant dins com 
fora de la seves fronteres. Fins i tot durant la proclama-
ció de la República Catalana, el president Francesc Ma-
cià (1859-1933) declara la voluntat d’adscripció a la Fe-
deració Ibèrica, element que denota un cop més —fugint 
del tòpic habitualment instal·lat entre els sectors naciona-
listes espanyols i centralistes— que el catalanisme ha cer-
cat la unió i col·laboració amb altres pobles, sempre res-
pectant i fent-se respectar l‘autonomia i la capacitat de 
lliure decisió. 
Aquesta adscripció del catalanisme modern i contem-
porani envers Europa, té els seus referents més pode-
rosos en la primera meitat del segle XX. En paral·lel a 
la vessant política, hi ha una societat civil catalana amb 
una voluntat inequívoca de vincular-se i relacionar-se di-
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rectament amb Europa. Una relació que també vol su-
perar les limitacions imposades per l’Estat espanyol, el 
qual, com comentàvem, tradicionalment ha vist que Eu-
ropa és, en termes polítics, la seva antítesi en assumptes 
com el pes i el paper de les nacions sense Estat, la co-
municació política i la pluralitat cultural, ideològica i naci-
onal. Aquesta voluntat es demostra a través d’iniciatives 
populars que, superant els filtres polítics i institucionals, 
han vinculat sectors importants de Catalunya amb altres 
col·lectius d’índole continental o simplement transnacio-
nal. I és que social i econòmicament, Europa ha estat la 
gran aspiració per a diferents moviments i grups socials 
del Principat de natura ben diversa. 
Un primer exemple el trobem ben al començament del 
segle passat. Si posem atenció a la voluntat modernitza-
dora de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925), ve-
iem com Europa és el punt de referència a seguir —i fins 
i tot a imitar— per a la majoria d’intel·lectuals, polítics, in-
dustrials i científics de l’època. Evidentment Europa, no 
entesa com a unió política —doncs encara no existia—, 
sinó com a referent de desenvolupament tècnic, eco-
nòmic, social i democràtic. París, Londres, Viena, estan 
constantment en el punt de mira de les classes dirigents 
i les avantguardes de tot ordre del país, i especialment 
tots aquells països amb sistemes socials i econòmics 
més avançats que el Principat. D’aquesta manera, Fran-
ça, Alemanya, Anglaterra o Itàlia tradicionalment han es-
tat referència pel catalanisme.
Innumerables clubs, observatoris, instituts, escoles tèc-
niques, associacions i agrupacions nascudes en aquell 
període i «importades» d’altres indrets del continent en 
són un clar exemple. Referents que, degut a l’immobilis-
me tradicionalista i ultraconservador existent a la majoria 
d’indrets de l’Estat espanyol, difícilment són «importats» 
i àdhuc «exportables» a altres zones de l’Estat. Catalu-
nya, però en especial les principals ciutats industrials de 
l’època —Barcelona, Sabadell, Mataró, Terrassa,...—, grà-
cies als esforços realitzats per la gran majoria de la seva 
classe política, s’equipara a altres indrets de l’Europa de-
mocràtica, creant-se un nucli d’unió efectiu i fluid amb di-
versos indrets del continent. Exemple clar de tot això és la 
creació de diferents institucions encara avui presents en 
la societat civil catalana que, tot i preocupades pel man-
teniment del prestigi cultural de Catalunya, no han obli-
dat mai la importància de la seva permanent vinculació 
a la realitat europea. Institucions com l’Institut d’Estudis 
Catalans, l’Escola Industrial, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Superior d’Alts 
Estudis Comercials o l’Escola del Treball són exemples 
més que fefaents d’aquesta voluntat europeïtzadora, de-
mocratitzadora i modernitzadora existent en gairebé tots 
els sectors del catalanisme. 
Aquest dinamisme contrasta especialment amb els pe-
ríodes amb règims autoritaris a l’Estat espanyol, i parti-
cularment durant la dictadura franquista (1939-1975), la 
qual, després de la Guerra Civil (1936-1939), manté a 
El pensament polític català sempre ha 
tingut una visió d’Europa vinculada a la 
concepció liberal de les nacions: una 
agrupació d’individus lliures i iguals
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Catalunya en una situació d’anormalitat política, social i 
natural esfereïdora. I és que, més enllà del període re-
pressiu i genocida que representa, des de la vessant de 
la relació amb la resta d’Europa i el món, el franquisme és 
un període certament nefast, sobretot per culpa de l’apli-
cació de l’autarquia política i econòmica que s’implanta a 
l’Estat durant gairebé 40 anys. 
Un altre període destacat d’aquesta voluntat de recer-
ca d’Europa com a marc per a Catalunya i el catalanisme 
el trobem durant la Segona República (1931-1939), amb 
figures com Marià Rubió i Tudurí (1896-1961) i l’obra Ca-
talunya amb Europa (1932), i especialment després de la 
Guerra Civil, en els treballs, accions i obres de tres figu-
res catalanes de reconegut prestigi polític i intel·lectual, 
que cerquen que Europa es comprometi a retornar la 
democràcia a Catalunya: Pere Bosch i Gimpera (1891-
1974), Josep Trueta (1897-1977), i sobretot Carles Pi i 
Sunyer (1888-1971).
Malgrat que la visió de Pi i Sunyer difereix molt de la 
perspectiva de la gran majoria de la classe política cata-
lana al final de la Guerra Civil entorn al problema ibèric, 
sí que genera consens sobre la idea d’una Catalunya in-
tegrada en una federació europea democràtica alliberada 
del totalitarisme i del feixisme. 
Prova evident d’aquesta visió és la redacció d’una de-
claració basco-catalana el 1941 a Londres, pràcticament 
l’única capital europea lliure d’un totalitarisme que prenia 
bona part del vell continent. En aquest text es mostren el 
Lluny de ser una pertinença forçada, la 
relació amb la resta de pobles d’Europa, 
encarna el caràcter d’associació voluntària 
a un marc polític més ampli i general del 
catalanisme polític 
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y afirman que la reconstrucción peninsular dentro del 
cuadro europeo debe asentarse sobre las bases de 
la democracia liberal, perfeccionada en eficacia cons-
tructiva, del progreso económico y justicia social, y en 
general de un régimen de comprensión, respeto y to-
lerancia, fundado en un sentimiento nacional que en 
lugar de ser motivo de recelo sea estímulo de colabo-
ración entre los pueblos libres.3
Un altre exemple inequívoc de la vessant europeista del 
catalanisme —no només polític sinó també acadèmic, cul-
tural i científic— és la Declaració de la Intel·lectualitat Ca-
talana a favor de la Federació Europea de 1948. Aquest 
manifest redactat per l’historiador Ferran Soldevila (1894-
1971) es va presentar a la Haia en el marc del Congrés 
del Moviment Europeu celebrat el març d’aquell any. En 
aquesta declaració es destaca la importància del concep-
te de federació: «El mot FEDERACIó torna a condensar l’es-
perança d’aconseguir la unió dels pobles avui dissociats o 
hostils i de bastir la pau damunt de la unió. Per això la idea 
d’una federació europea, a penes llançada, ha trobat eco 
en molts esperits, i pertot sorgeixen veus que demanen as-
sociar-se a l’empresa de propagar-la i de dur-la a realitza-
ció. En aquest conjunt de veus, no podia mancar la nostra 
3 VILANOVA, F. (ed.), Federalisme, Catalanisme, Europeisme: corrents de pensa-
ment i pràctica política. Fundació Carles Pi i Sunyer. Barcelona, 2003. Pàgines 
30-31.
En paral·lel a la vessant política, hi ha una 
societat civil catalana amb una voluntat 
inequívoca de vincular-se i relacionar-se 
directament amb Europa 
principis europeistes del catalanisme, alhora que s’emfatit-
za la preocupació pel context polític espanyol com a com-
pletament desfavorable pel model federal. «La reconstruc-
ció d’Europa obligarà totes les nacions i estats europeus 
a resoldre els seus propis problemes en forma que consti-
tueixin elements d’estabilitat i bases de col·laboració. L’Es-
panya actual no pot ser aquest instrument de col·laboració 
en la Península. No pot constituir un element estable i en 
concordança amb l’esperit de la nova Europa pel seu ca-
ràcter totalitari, intolerant i despòtic, incompatible amb els 
principis de la democràcia liberal. No pot constituir-lo, per-
què desconeix i intenta vanament destruir la viva realitat de 
les nacionalitats peninsulars»2. En essència dos punts re-
sumeixen perfectament la idea de l’esmentada declaració:
 IV. Los consejos Nacionales de Euskadi y Catalunya 
proclaman el deseo de sus pueblos de colaborar en 
una futura ordenación europea, y después de la dolo-
rosa experiencia de la guerra civil que han sufrido por 
tantas causas que les eran ajenas, renuevan su volun-
tad de laborar en la paz de mañana por la seguridad y 
reconstrucción de Europa.
 V. Los pueblos de Euskadi y Catalunya, de tradición li-
beral y democrática, ratifican su fe en estos principios 
2 PI I SUNYER, C., Memòries de l’exili. Fundació Carles Pi i Sunyer. Barcelona, 
2003. Página 33.
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veu de catalans, malgrat la situació del nostre país ens fa 
difícil i arriscada l’expressió. Catalunya ha propugnat sem-
pre la solució federal, sia en els temps remots, quan, mes-
tressa dels seus destins, va crear a la Mediterrània una ve-
ritable unió dels pobles lliures, sia en els temps moderns, 
com la més viable solució al problema hispànic»4.
El manifest destaca, sintèticament en diversos punts, 
la voluntat «federalitzadora» d’Europa per part dels intel-
lectuals catalans:
 «1. Que ens adherim fervorosament a l’esforç per a la Fede-
ració Europea, etapa per a la federació mundial.
 2. Que la Federació no s’ha d’adreçar contra cap poble ni 
grup de pobles, sinó contra la guerra i la tirania, onsevulla 
que es trobin o que pretenguin brotar. 
 3. Que la federació ha de mostrar, al contrari, tals garanties 
d’anhel pacificador i de respecte mutual, que tots els pobles 
se sentin atrets a col·laborar-hi i a entregar-s’hi.
 4. Que l’ideal cap al qual ha de tendir, en darrer terme, tot es-
forç és la Federació de Pobles, no la Federació d’Estats.
 5. Que mentre arriba l’hora de la Federació de Pobles, cal 
exigir als estats que pretenguin entrar a la FEDERACIó l’ínte-
gra reconeixença dels drets i les llibertats democràtiques a 
cadascun dels seus súbdits.
4 «Declaració de la Intel·lectualitat Catalana a favor de la Federació Europea» a 
La Declaració Schuman i altres escrits sobre la idea europea. 50è Aniversari 
(1950-2000). Oficina del Parlament Europeu i la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona. Barcelona, 2000. Pàgina 2.
Social i econòmicament, Europa ha estat 
la gran aspiració i el gran referent de 
diferents moviments i grups socials del 
Principat de natura ben diversa
 6. Que, ultra el dogma de la sobirania intangible dels estats, 
que avui ja no pot admetre ningú, cal destruir el dogma de la 
no ingerència en les qüestions interiors dels estats, i que cal 
donar facultats a l’organisme rector de la federació per inter-
venir en la vida interna dels seus membres sempre que s’hi 
transgredeixin les normes del nou ordre federalista i demo-
cràtic.
 7. Que, en conseqüència, ultra una defensa internacional co-
muna, ja que propugnada per alguns dels agrupaments fede-
ralistes, existeixi una policia internacional, destinada a vetllar 
pel compliment dels preceptes emanats de l’organisme rec-
tor de la FEDERACIó i a garantir les llibertats dels homes i les 
col·lectivitats»5. 
El manifest es tanca amb una autèntica declaració de 
principis del que s’espera del nou context federal inter-
nacional proposat i defensat per aquests intel·lectuals: 
«Aquestes són les bases que creiem indispensables per 
a l’èxit de la FEDERACIó. Però cal encara posar en primer 
terme la bona fe de tots els contractants. Perquè ni la 
FEDERACIó pot ésser una associació per a defensar els 
interessos dels forts amb la col·laboració dels febles, ni 
l’egoisme pot seguir essent la norma de les relacions in-
ternacionals, ni pot la combinació interessada sacrificar 
5 «Declaració de la Intel·lectualitat Catalana a favor de la Federació Europea» a 
La Declaració Schuman i altres escrits sobre la idea europea. 50è Aniversari 
(1950-2000). Oficina del Parlament Europeu i la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona. Barcelona, 2000. Pàgines 49-50.
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sense escrúpols els principis essencials de la FEDERACIó 
i deixar desemparats homes i pobles en el si dels estats 
que la constitueixin. Si això s’esdevingués, el factor es-
perança que la FEDERACIó representa s’esvairia tot d’una i 
aquesta nova decepció cruel, afegida a tantes altres, en-
fonsaria els pobles en la desesperació. I caldria anar a la 
recerca d’una nova esperança, esperança sense la qual 
ni els homes ni els pobles no poden viure i que, en darrer 
terme, no pot tenir altre fonament que les essencials lli-
bertats humanes, individuals i col·lectives»6.
Aquesta concepció de la federació europea, conti-
nua viva entre les forces polítiques catalanistes de tall 
progressista i liberal. Unes forces que, des de la incor-
poració de l’Estat espanyol a la UE, el 1986, han estat 
plenament pendents de l’evolució de la pròpia Unió mos-
trant-se, quan s’esqueia, crítiques davant els mateixos 
«errors» i «pecats» que tradicionalment ha comès l’Estat 
espanyol envers les nacions que la conformen.
Malgrat altres sectors del catalanisme, molt més vin-
culats al nacionalisme conservador, han mostrat un cert 
conformisme i una única visió «economicista» i mercantil-
ment pragmàtica d’Europa, els sectors més preocupats 
pels drets i les garanties civils, polítiques, socials i demo-
cràtiques, han estat sempre força crítics amb la deriva 
6 «Declaració de la Intel·lectualitat Catalana a favor de la Federació Europea» a 
La Declaració Schuman i altres escrits sobre la idea europea. 50è Aniversari 
(1950-2000). Oficina del Parlament Europeu i la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona. Barcelona, 2000. Pàgines 50-51.
«intergovernamentalista» que ha emprés la UE, la qual ha 
obviat i deixat de banda els valors federalistes, progres-
sistes i liberals. 
Aquestes postures en absolut han estat crítiques amb 
la idea de pertinença i integració de Catalunya a la UE. 
Ans al contrari. Han anant en la direcció presa alhora que 
miraven de millorar, respectar i fer respectar els principis 
federals que hauria de tenir la UE. Principis basats en el 
respecte i la defensa de la pluralitat cultural, social i lin-
güística del continent. Defensa que passa, tal i com argu-
menten els intel·lectuals catalans a la declaració de 1948, 
per un rectorat i protecció que superi les traves que ofe-
reix l’actual model d’estat nació, el qual no tolera una in-
tromissió de cap agència o institució comunitària en els 
seus «afers interns». 
Malgrat la seva vocació europea, el catalanisme polític 
continua tenint dos referents, no enfrontats però si sepa-
rats, sobre quin ha de ser el paper d‘Europa respecte la 
política catalana. Mentre el nacionalisme conservador ac-
cepta les condicions i el disseny de l’actual UE, argumen-
tant que Catalunya no pot anar en contra de la tendència 
general europea pel l’efecte negatiu que això tindria sobre 
l’economia, el catalanisme progressista, liberal i federalista 
continua defensant el que haurien de ser, sota el seu parer, 
els elements bàsics que caracteritzessin Europa a diferèn-
cia de molts dels estat nació que la conformen. 
Elements que passen, invariablement, per una concep-
ció d’unitat dins la diversitat, de respecte i protecció dels 
El dinamisme modernitzador de la 
Mancomunitat i la Generalitat republicana 
en què Europa esdevé el referent 
contrasta amb l’autarquia dels períodes de 
règims autoritaris a l’Estat espanyol
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drets nacionals i socials —aquests últims tant individu-
als com col·lectius— i una projecció política que ofereixi 
garanties democràtiques a llarg termini a tots els nivells. 
Garanties protegides mitjançant institucions regulades i 
controlades per mecanismes democràtics. Un model, en 
definitiva, que es distingeix i que gairebé s’oposa al què 
tradicionalment ha adoptat i aplicat l’Estat espanyol amb 
Catalunya. Un model que eviti a Catalunya —així com la 
resta de pobles ibèrics i europeus— errades comeses en 
temps pretèrits i actuals i que han creat una cultura polí-
tica cada cop més allunyada d’alguns dels elements bà-
sics de la democràcia. Un model que permeti parafrasejar 
prepòsterament a Josep Torras i Bages (1846-1916) afir-
mant allò de Catalunya serà europea o no serà. |
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+ INFO
La pertinença i vinculació amb Europa 
ha estat el leitmotiv del catalanisme 
en representar els valors i procediment 
polítics contraris i oposats coneguts 
fins al moment a l’Estat espanyol 
